












































































































































山荘は 2点である。ただ、瑞龍山の 4点のうち 1点（№ 8）は「山林ノ内ニ水戸様御墓所御霊
屋并碑アリ」、もう 1点（№ 10）も「此西あたり瑞応山内水戸様御玉屋あり」と記すのみで、

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The recognition to feudal clan of other people of the fief : 
A case of travelers to the Mito clan territory
Yoichi TAKAHASHI
This research is the attempt to make a study of feudal clan in early modern Japan. Feudal 
clan study has progressed after 2000, but it＇s been basically advanced by focusing on people and 
things within a clan＇s territory. I think it is also necessary to confirm the point how other peo-
ple of the fief were recognizing the feudal clan to make the reality of it clear and the study. This 
means that we can understand the feudal clan relatively and objectively. To achieve it, I ana-
lyzed the records of travelers of other people of the fief (＂Dotyu-nikki＂ written by common peo-
ple and ＂Kikobun＂ written by intellectuals) in this research. I analyzed the Mito clan as a tar-
get, and made it clear how the travelers who visited from other fiefs recognized feudal lords, 
territory and people  of the Mito clan.
After analysis, it became clear that the intellectuals of other fiefs had a great deal of respect 
for the 2nd feudal Lord Mitsukuni Tokugawa known as a great lord. In other words, they be-
lieved in him. They honored him as a person of integrity and a ruler who governed people right-
ly. I think that this impression of Mitsukuni was formed by the books about him, for example 
＂Seizan-iji＂ (a record of his sayings and deeds).  On the other hand, they didn＇t have the interest 
in the other feudal lords of the Mito clan in the time when they traveled.
Next, the intellectuals of other fiefs after late 18th century recognized that much rice could 
be harvested in the Mito clan because of the diligence of people for farm work and people re-
spected good manners and were honest. It has been considered that rural devastation of the 
Mito clan became noticeable in this age until now. The fact that much rice could be harvested 
in the same age indicates that there＇s a possibility we can understand the society of the Mito 
clan in a different perspective. In addition, they recognized that the remains of Mitsukuni cre-
ated this agricultural production status and people＇s character.
Finally, I want to emphasize that it was the intellectuals to the last who had recognized the 
situation as described above. As long as I read the record ＂Dotyu-nikki＂, common people of oth-
er fiefs didn＇t have the interest in the Mito clan  territory. I can＇t think that they read ＂Seizan-
iji＂ carefully and traveled being influenced by it.
他領民の藩認識―水戸藩領への旅行者を事例に―　（高橋　陽一）
24
In this research, I could extract the fact which is inconsistent with the conventional view on 
the feudal lord and the territory of feudal clan and seize an opportunity to catch a feudal clan 
relatively and objectively. I will continue providing new knowledge to other related fields in 
terms of travel and traffic.
